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Abstract: Taking a multimodal perspective, this study analysis the closing section of 
multi-person interaction in an institutional setting, where Japanese lessons conducted 
by three Japanese teachers and three Chinese teachers in Chinese universities are 
involved. Data were collected through the form of audio, video, and transcripation. 
Results of this study are as follows: (1) the closing section of the Japanese lesson is 
constituted with two stage structures, that is “pre-closing” and “closing”. Moreover, 
the components of these two stages are somewhat solidified, (2) in both the “pre-
closing” and the “closing” stages, the leader is the teacher, who practice a variety of 
verbal and non-verbal behaviors to guide the interaction with the students until the end 
of the lesson. Correspondingly, the students use a variety of non-verbal behaviors to 
indicate their agreements or disagreements with the teacher’s intention to end the 
lesson, (3) there are two main patterns of procedures used by teachers in the “pre-
closing” stage. One is creating a negotiation space by which students’ attitudes towards 
ending the lesson could be confirmed. The other one is to use “discourse marker” to 
unilaterally terminate the interaction with students, (4) utilizing various “discourse 
markers”, the “closing” is constructed by teachers into different phases. The teacher 
can appropriately adjust the progress of the lesson’s “closing” by evaluating students’ 
non-verbal behaviors in each phase.








































































レベル 授業名 取材期日 担当教師
初級
授業 A 日本語音声 2019年２月26日 日本人教師 A（女性）
授業 B 初級日本語精読 2019年３月１日 中国人教師 A（男性）
授業 C 初級日本語精読 2019年３月６日 中国人教師 A（男性）
授業 D 日本語会話 2019年３月８日 日本人教師 B（男性）
授業 E 日本語音声 2019年３月12日 日本人教師 A（女性）
中級
授業 F 日本語作文 2019年２月25日 日本人教師 A（女性）
授業 G 日本概況 2019年３月５日 日本人教師 B（男性）
授業 H 日本語作文 2019年３月４日 日本人教師 A（女性）
授業 I 中級日本語精読 2019年３月６日 中国人教師 B（女性）
授業 J 中級日本語精読 2019年３月７日 中国人教師 B（女性）
上級
授業 K 上級日本語精読 2019年２月27日 中国人教師 C（男性）
授業 L 上級日本語精読 2019年２月28日 中国人教師 C（男性）
授業 M 日本歴史 2019年３月４日 日本人教師 B（男性）
授業 N 上級日本語視聴説 2019年３月６日 日本人教師 C（女性）
授業 O ビジネス日本語会話 2019年３月19日 日本人教師 C（女性）








［ ］ オーヴァーラップ（重なり） ＝ 間隙なしに発話が続けられる





? 直前部分が上昇調の抑揚で発話 . 直前部分が下降調の抑揚で発話
゜文字゜ 弱められて発話 文字 下線部分が強調されて発話
（h） 発言しながらの笑い hh 呼気音、h の数は相対的長さ
. hh 吸気音、h の数は相対的長さ ¥ 囲まれた部分が笑いを含んだ声で発話
（……） まったく聞き取れない部分 <文字 > 前後に比べてゆっくりと発話
>文字 < 前後に比べて速く発話 （文字） 聞き取りに確信が持てない部分
{文字 } 中国語での発話 
非言語的資源の表記
Ss 不特定多数の学生 SA 全ての学生
Sx 某学生、x はその学生の姓の略称 視 視線
身 視線以外の身体動作
（以上の非言語的資源の表記記号は筆者が作成）
* 動作の開始と終了 --- 動作の継続
->又は>- 発言行をまたいで動作が継続 >> 発言開始時よりも前から動作が継続
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表２　日本語授業終了部の構成要素
構造 授業 A終了部の流れ 授業 B終了部の流れ 授業 C終了部の流れ 授業 D終了部の流れ
前終結 最終話題や活動の完了 全体のまとめ 最終話題や活動の完了 最終話題や活動の完了
終結
終結宣言 終結宣言 授業後の作業への言及 終結宣言
礼儀的決まり文句 再接触への言及 再接触への言及 再接触への言及
終結宣言 終結宣言 別れの挨拶
　 礼儀的決まり文句 礼儀的決まり文句 　
　 　 授業後の作業への言及 　
　 　 別れの挨拶 　
授業 E終了部の流れ 授業 F終了部の流れ 授業 G終了部の流れ 授業 H終了部の流れ
前終結 最終話題や活動の完了 最終話題や活動の完了 全体のまとめ 最終話題や活動の完了
終結
授業後の作業への言及 終結宣言 再接触への言及 終結宣言




授業 I終了部の流れ 授業 J終了部の流れ 授業 K終了部の流れ 授業 L終了部の流れ
前終結 最終話題や活動の完了 最終話題や活動の完了 最終話題や活動の完了 最終話題や活動の完了
終結
授業後の作業への言及 終結宣言 終結宣言 終結宣言
再接触への言及 礼儀的決まり文句 授業後の作業への言及 再接触への言及
終結宣言 授業後の作業への言及 終結宣言 終結宣言
礼儀的決まり文句 別れの挨拶 礼儀的決まり文句 　
授業 M終了部の流れ 授業 N終了部の流れ 授業 O終了部の流れ 授業 P終了部の流れ
前終結 最終話題や活動の完了 最終話題や活動の完了 最終話題や活動の完了 最終話題や活動の完了
終結
終結宣言 終結宣言 再接触への言及 再接触への言及
再接触への言及 授業後の作業への言及 終結宣言 授業後の作業への言及


















































































































































T 視 >Ss, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 右 Ss, , , , , down 教材 > 視線②
SA 視 >机 ---------------------------------------> 視線①
02



































T 視 >教卓においてある教材 ------- 黒板 --------- 右 Ss--------> 視線③
SA 視 >T or 机------------------------------------------------> 視線②
T = （0.19）少年時代?（.）少女時代の夢ですね（0.14）少し（.）考え= 言語③
T 視 >----------------左へ , , , , , , , , , , , ,左 Ss,,,,右へ , , ,真ん中 Ss> 視線③
SA 視 >T or 机------------------------------------------------> 視線②
T = ました（（中略11秒））そういう練習もしました（0.88） 言語③
T 視 >------（（　中略　　））教卓においてある教材 -------> 視線③






T 視 > 教 材 ------------------------------------------------->
SA 視 >T or 机------------------------------------------------>
Ss 身 * 教材を捲る ------------------------------------------->

























T 視 >Ss, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 教卓の方 --------------------> 視線①
T 身 *教室内の通路から教卓の方へ行く ------------------------> 身体①
SA 視 >机 ----------------------------------------------------> 視線①
SA 身 >まだ書く練習をしている --------------------------------> 身体②
02




T 視 >教卓の方 -----------【後略】
T 身 >教卓の方へ行く -----【後略】
SA 視 >机 -----------------【後略】


































T 視 >前 Ss---------------------------- 教卓 --------------->
T 身 　　　 　　　　　　　　　　　　　*教卓の裏に戻る ----->
SA 視 >教材 ------------------------------------------------>













- 教壇の横へ行く ------------------------- 教壇の横に立つ *
SA 視 >徐々にup-T-------------------------------------------->
03 




T 視 >教材 -------------- 前 Ss----- 教材 -->
T 身 ≪教具などを片付け始める


































T 視 >左 Ss, , 左右移動 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,>
SA 視 >プリント ---------------------------->
Ss 身 >他の学生と話し合っている ------------>
02
T
（…）（.）いいですか？（.）>だい -だい -大丈夫ですか？ <（0.22）




T 視 >, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 前 Sx------------------------------>
T 身 *前 Ss の手元の資料をチェック ----->
SA 視 >プリント ------------ プリント or Tor 隣の人 ------------>








T 視 >, , , , , , , 左 Ss----------------down 机 -- 前 Ss------<< 教壇 >
T 身
*資料を机に置く
-両手を口の横に当てる -----------<< 教壇へ行く >
















































































ある。隣接ペアにおける１つ目の発話は「第１成分（First Pair Part: FPP と略す）」、２
つ目の発話は「第２成分（Second Pair Part:SPP と略す）」と呼ばれる。
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